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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona La 
Distribución Física Internacional con la competitividad en la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. Callao-2019. Debido a que se presentan problemas frecuentes tales como 
demoras en la entrega de mercadería y deficiencia en el almacén esto debido a la mala 
gestión de tiempos. 
El presente estudio es No experimental - Transversal y de nivel correlacional, se usaron 
dos variables la Distribución Física Internacional y la competitividad. La muestra objeto 
de estudio fueron 40 trabajadores del área de importaciones, la técnica usada fue la 
encuesta, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario con la aplicación de 
la escala de Likert, la cual está compuesta por 20 preguntas. A través del Alfa de Cronbach 
se obtuvo un nivel de 0.946, lo cual indica que el nivel de confiabilidad es muy bueno. 
La investigación ha realizado el análisis descriptivo por cada dimensión, y el análisis 
inferencial de las hipótesis utilizando el Rho de spearman para hallar la correlación entre 
las variables. Lo cual se procesó los datos en el programa SPSS 25. Por último se 
determinó que la Distribución Física Internacional se relaciona positivamente con la 
competitividad en la Empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 





The purpose of this research work is to determine how the International Physical 
Distribution relates to competitiveness in the company Scharff Logística Integrada S.A. 
Callao-2019. Because there are frequent problems such as delays in the delivery of 
merchandise and deficiency in the warehouse this due to poor time management. 
The present study is Non-experimental - Transversal and correlational level, two variables 
were used the International Physical Distribution and competitiveness. The sample under 
study was 40 workers from the import area, the technique used was the survey, the data 
collection instrument was the questionnaire with the application of the Likert scale, which 
is composed of 20 questions. A level of 0.946 was obtained through Cronbach's Alpha, 
which indicates that the level of reliability is very good. 
The research has carried out the descriptive analysis for each dimension, and the 
inferential analysis of the hypotheses using Spearman's Rho to find the correlation 
between the variables. Which processed the data in the SPSS 25. Finally, it was 
determined that the International Physical Distribution is positively related to the 
competitiveness of the Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 





Con el pasar de los años la logística va evolucionando, surgió en el ámbito militar, el 
término proviene de la antigua Grecia cuando los comerciantes tenían la necesidad de 
movilizar sus productos, para ellos significaba “lo lógico”, al cabo de unos años los 
mercados empezaron a crecer y la distribución se tornó más difícil de manejar. Al 
principio del año 1900 empezaron a desarrollar definiciones y algunas funciones que tenía 
que cumplir la logística, las cuales son la gestión de materiales y la de Distribución.  
La empresa Amazon empezó a invertir en trasporte internacional de productos, dicha 
inversión de la empresa se enfocó netamente en el last-mile para desarrollar efectivamente 
los pedidos electrónicamente. La empresa detectó demoras en las entregas a otros países, 
por lo cual analizó su cadena de valor encontrando sobrecostos y tiempos engorrosos en 
los trámites. Ellos pudieron mejorar su proceso estudiando los campos que comprende la 
Distribución Física Internacional, de tal manera que la calidad del producto y el tiempo 
de entrega se optimizaron en conjunto con la competitividad del servicio en el mercado 
en el cual se desarrolla.  
En Gamarra se encuentran una cantidad impresionante de MYPE’s, de las cuales pocas 
realizan actividad internacional, ya sea importación o exportación de productos, de esta 
manera un grupo de empresas se unieron para poder importar insumos consolidando su 
carga en un contenedor, es decir todos juntaron sus productos para poder llenar un 
contenedor y lo hicieron mediante el servicio de un agente de carga internacional. Esto 
quiere decir que las MYPE’S optaron por formar una asociación y así distribuir sus 
productos, por medio de un operador logístico, con un previo análisis de los costos de 
distribución, los tiempos de entrega y las utilidades que se puedan lograr al importar 
materia prima a un bajo costo. Cabe destacar que la empresa FACOTEC PERÚ fue muy 
beneficiada con este procedimiento, ya que ellos pudieron exportar con un costo menor 
sus productos y no tener que perder clientes por la baja capacidad instalada que tienen.  
Es importante destacar que las empresas utilizan los operadores logísticos para movilizar 
su carga internacionalmente, con esto la distribución física internacional hace que las 
entidades obtén por la opción mejor implementada y así poder desarrollar ventajas 
competitivas en el mercado internacional y junto con esto los costos, los tiempos y la 
calidad del producto serán mejores. Adicionalmente, en el contexto actual las empresas 
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deben mantener un grado de competitividad alto, ya que la competencia hoy en día es tan 
grande que no basta con solo tener un producto bueno, sino que también la distribución 
de esta debe ser la más efectiva posible, estudiar los tiempos y calidad del servicio, 
ade3más de los costos, siempre debe ser una prioridad al momento de escoger cual será 
tu medio de transporte.  
Como se sabe en el Perú el comercio exterior se está dinamizando cada vez más, pero por 
temas de costos muy altos en el traslado terrestre se hace casi imposible para los pequeños 
exportadores. Según el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) nos dice que el Perú 
no tiene un sistema logístico adecuado para poder satisfacer las necesidades del sector 
empresarial, adicionalmente la brecha de infraestructura hace que los costos logísticos 
suban de manera desenfrenada, el mal estado de las vías de acceso y las pocas obras en 
reducir dicha brecha hacen que el Perú no sea un país competitivo en el ámbito logístico.  
El MEF indica que este año se presentó el plan de infraestructura para 5 años, dicho plan 
empleará 60 proyectos los cuales necesitaran una inversión total de $27,000 millones, 
este dinero saldrá de las recaudaciones públicas, con ello estos proyectos impulsarán el 
crecimiento anual peruano en un punto porcentual. Este año la brecha de infraestructura 
se calculó en $160,000 millones, esto genera en la economía peruana una baja 
considerable en el índice de competitividad.  
Debido al gran aporte de la distribución física internacional a las empresas mencionadas 
se hace indispensable utilizar La distribución física internacional en la empresa “Scharff 
Logística Integrada S.A.” para así mejorar los procedimientos en la cadena de distribución 
y de esta manera optimizar la calidad del servicio con una entrega a tiempo y un producto 
en buen estado. Con la investigación presentada se quiere dará a conocer como las 
compañías pueden beneficiarse al aplicar efectivamente la DFI en sus operaciones de 
comercio exterior para aumentar su competitividad. Por ende, la presente investigación 
busca responder a la siguiente problemática: ¿Cómo se relaciona la distribución física 





Teorías relacionadas al tema 
Variable 1: Distribución Física Internacional 
Según Mondragón en el diario el exportador (2017) lo define como el proceso logístico 
que consiste en colocar un bien en un mercado extranjero, mediante los términos 
de negociación entre el importador y el exportador. Su labor más destacada es el 
poder disminuir los tiempos de entrega, los costos y la calidad en el servicio.  
Según Castro en Promperu (2018) lo define como operaciones las cuales se encargan de 
trasladar una carga de un punto a otro, con tiempos óptimos y la mejor calidad 
posible.  
Según Pietreanu (2019) nos dice que las plataformas de distribución fueron creadas por 
grupos de aerolíneas para su uso y, posteriormente, se expandieron a las agencias 
de viajes. Con el tiempo, han sido mejorados, reorganizados, adquiridos por otros 
grupos o han creado alianzas con otras instituciones con el fin de asumir una 
mayor participación de mercado y satisfacer las necesidades de los clientes.  
Según Castellanos (2015) lo define como las operaciones indispensables para el 
movimiento de productos manufacturados, acumulados como carga, desde el 
lugar donde se produce hasta el almacén del importador, con los conceptos de 
óptima calidad, costos razonables y el just in time.  
Se escogió la definición de Castellano, porque el párrafo extraído define de manera más 
exacta la variable, Distribución Física Internacional, mediante tres dimensiones calidad, 
costos y just in time el cual me permitirá diseñar el instrumento de medición, en este caso 
la encuesta. 
TEORÍA: 
La teoría que se escogió, para esta variable, es el Just in time, según Shinnosuke (2016) 
nos dice que la teoría fue desarrollada por Toyota, después de los desastres de las bombas 
atómicas, esta teoría está basada en cómo se puede distribuir los productos justo a tiempo, 
tener una producción, distribución y stock en el momento, lugar y cantidad exacta; el cual 





Variable I: Competitividad  
Según Krugman (1997, p. 3, como se citó en Espinoza, B, 2017) la competitividad es la 
capacidad de poder desarrollar bienest y serviciost que se acoplen a las necesidadesr 
del mercado internacional o nacional, ofreciendo un mejor precio acorde a la 
productividad de la empresa y cuidar bien sus costos unitarios.  
Según Porter, M (2008, p.15, como se citó en Fernández, L 2018) lo define como una 
empresa puede enfrentar a sus competidores en el mercado donde se desarrolla, 
dicha compañía debe analizar las 5 fuerzas competitivas, las cuales pueden ayudar 
para desarrollar ventajas competitivas, implementando también las estrategias 
genéricas y así mejorar su cadena de valor.  
Según   Rubio   y   Baz (2015) el autor lo define como una empresa puede desarrollar 
ventajas competitivas en sus productos o servicios brindados, esa ventaja depende 
la productividad que pueda tener la empresa, su calidad en el producto y la 
innovación que tengan. (p.14). 
Según Manta (2019) nos dice que son factores estructurales que afectan el rendimiento a 
largo plazo y tienden a centrarse en la productividad, la innovación y la 
calificación. 
Se escogió la definición de Krugman, porque el párrafo extraído define de manera más 
exacta la variable, Competitividad, mediante tres dimensiones Productividad, bienes y 
servicios y costos unitarios el cual me permitirá diseñar el instrumento de medición, en 
este caso la encuesta. 
TEORÍA: 
La teoría que se escogió, para esta variable, es la ventaja competitiva Según Porter, M 
(2007, p.81, como se citó en Zapata, G, 2017) la ventaja competitiva se basa en mejorar 
los costos, utilizando eficientemente la fuerza de venta, sistema de distribución con bajo 
costo y procesos de ensamblaje eficiente, el cual nos permite disminuir el monto de los 





Formulación del Problema t 
- Generalo: 
 ¿Cómo se relaciona La Distribución Física Internacional con la competitividad 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019? 
- Específicosi: 
 ¿Cómo se relaciona la calidad con la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019? 
 ¿Cómo se relaciona los costos razonables con la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019?  
 ¿Cómo se relaciona el just in time con la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019? 
 
Justificación  
Según Hernández (2014) se debe justificar la investigación, mediante la explicación de 
las razones o propósitos por los cuales e hace dicha investigación, si es que esta 
se basa en determinar un medio para solucionar una problemática y como dicha 
solución puede ser un aporte a la investigación científica. (p. 40). 
Teórico: 
En los últimos años el Perú ha tenido una brecha de infraestructura creciente que viene 
preocupando a muchas empresas, que se dedican a la logística y distribución. Las 
carreteras del Perú son muy deficientes, esto hace que los costos de las empresas crezcan 
y, por ende, el precio final de los productos. La distribución física internacional aporta a 
estas empresas los indicadores por los cuales se puede mejorar una mejor distribución de 
los productos a nivel nacional e internacional, haciendo que los costos sean menores, 
identificando cuales son los mejores procesos para así el precio sea menor y tener una 





En la presente investigación se crearon objetivos, los cuales fueron medidos a través del 
cuestionario, el cual ha sido desarrollado para la variable I: “Distribución Física 
Internacional” y variable II: “Competitividad”. De esta manera se intenta hallar la relación 
entre la Distribución Física Internacional con la competitividad en la empresa señalada 
anteriormente, para así brindar conocimiento sobre el tema, que sirva a la empresa para 
solucionar la problemática observada según Martínez R (2017) 
Práctico: 
El presente trabajo quiere ofrecer las herramientas precisas para que Scharff Logística 
Integrada pueda lograr una mejor gestión de la distribución física internacional, con esto 
implementar medidas para incrementar su competitividad y poder atraer mayor cantidad 
de clientes según Vico J. (2018) 
Social:  
El presente trabajo posee a modo de finalidad brindar la información necesaria para que 
sea utilizada por las empresas y aumenten su competitividad en el mercado la cual permita 
a la empresa Scharff Logística Integrada con aumentar su posicionamiento en el sector 
promoviendo un servicio de calidad a un precio competitivo buscando aportar al aumento 
económico y también en el ámbito social del Perú según Ramírez, L. (2015).  
Conveniente: 
La investigación servirá a aquellas agencias de aduana que quieran mejorar sus 
operaciones, puedan tener más información sobra la Distribución Física Internacional 






Según Hernández (2014), es una respuesta adelantada a la problemática general de 
la investigación, es como nosotros deseamos tener como resultado, pero al final de la 
investigación se aceptan o rechazan dichas hipótesis (p. 104).   
- General 
 La Distribución Física Internacional se relaciona positivamente con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
- Específicas 
● La calidad se relaciona positivamente con la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
● Los costos razonables se relacionan positivamente con la competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
● El just in time se relacionan positivamente con la competitividad en la empresa 




● Determinar cómo se relaciona La Distribución Física Internacional con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
 
- Específicos 
● Determinar cómo se relaciona la calidad con la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.  
● Determinar cómo se relaciona los costos razonables con la competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.  
● Determinar cómo se relaciona el just in time con la competitividad en la empresa 






2.1 Diseño de investigación  
Enfoque de investigación 
Es cuantitativa, según Hernández (2014) es la utilización de estadística para demostrar 
hipótesis propuestas, este enfoque puede ser replicado por otro investigador en el mismo 
contexto y tener resultados similares (2014, p.4) 
Método de investigación 
Es hipotético – deductivo. Según Bernal (2016), es un proceso que comienza 
desarrollando hipótesis, tales serán aceptadas o rechazadas dependiendo de los resultados 
de la investigación, fijando conclusiones que deben ser contrastadas. (p. 60). 
Diseño de investigación 
Es no experimental – transversal según Hernández (2014) dice, es un diseño el cual no 
manipula ninguna de las variables, se trata de la observación de algún fenómeno en un 
contexto para que se pueda analizar. Con esto la investigación trasversal, que se subdivide 
de la no experimental, se relaciona a la recolección de datos de un único momento. (p. 
152) 
Tipo de investigación 
Es aplicada, según Hernández (2014) se quiere llegar a construir una realidad 
problemática analizando los procesos internos de la empresa o sector, se maneja teorías 
para poder corregir las problemáticas anteriormente planteados.  
Nivel de investigación 
Es correlacional porque la investigación quiere medir la relación entre la variable I y II. 
Según Hernández (2014) nos dice que busca la asociación entre variables mas no una 




2.2 Operacionalización de Variables 
Variable I: Distribución física internacional  
Definición conceptual:  
Según Castellanos (2015) lo define como las operaciones indispensables para el 
movimiento de productos manufacturados, acumulados como carga, desde el 
lugar donde se produce hasta el almacén del importador, con los conceptos de 
óptima calidad, costos razonables y el just in time.  
Dimensiones:  
Calidad:  
Según Egusquiza (2014), nos dice que es el acatamiento de requisitos por medio de 
sistemas de calidad, es la unión de condiciones de un bien o servicio, el cual se 
puede dar un juicio de valor, que puede ser positivo o negativo.  
Indicadores: 
Sistemas De Calidad 
Según Lima, Colmenárez (2014) indica que son puntos importantes para poder gestionar 
la calidad de manera permanente y sistemática. Al ejecutar estos sistemas, 
garantiza la buena imagen de la empresa al cliente, mejorando los procesos 
internos y así brindando un mejor producto.  
Juicio de valor 
Según Goméz (2016) es la actividad de dar una opinión, ya sea mala o buena, sobre algún 
tipo de producto o servicio dado al cliente. El juicio debe ser valorado mediante 
expertos, ya que de esa manera se puede verificar de una manera más clara la 
calidad del servicio dado.  
Dimensiones:  
Costos razonables:  
Según Mora, L (2016) se coloca en el mercado un producto o servicio con el menor precio, 
manteniendo los costos logísticos bajos, así mantener un stock controlado y no 




Costos Logísticos  
Según Vélez, L. F. (2015) no dice que son parte la cadena logística y abastecimiento, 
estos son un determinante para la obtención de utilidades en las empresas, dentro 
de ello existen los costos de abastecimiento de insumos, hasta la distribución del 
producto final al consumidor.  
Stock Controlado 
Según Morlidge (2017) es como la empresa, que dispone de un almacén, hace las 
gestiones necesarias para que pueda existir un movimiento más fluido; poder tener 
los pronósticos con mayor exactitud posible para así conservar un control eficiente 
de los diferentes sectores del almacén.  
Dimensiones:  
Just in time:  
Según Shinnosuke (2016) nos dice que está basada en cómo se puede distribuir los 
productos justo a tiempo, tener una producción, distribución y stock en el 
momento, lugar y cantidad exacta; el cual permita a la empresa mantener una 
eficiencia en el almacén y con esto un despacho rápido para el cliente.  
Indicadores: 
Distribución  
Según Hermosilla (2015) nos dice que, es un conjunto de acciones o procesos para poder 
hacer la entrega de bienes a los consumidores. Es la actividad de poder conectar al 
cliente con la empresa que brinda el producto, dicha actividad debe de ser rápida 
para poder satisfacer las necesidades del adquiriente (cliente).  
Eficiencia en el almacén  
Según Gómez (2017) nos dice que, para poder llegar a una eficiencia en el almacén, se 
debe analizar los diferentes sectores que existen dentro del mismo para desarrollar 
indicadores y gestionar el almacén de manera que las entregas sean más rápidas y 
a tiempo, también mejorar la exactitud en el inventario para tener mayor 
confiabilidad en la rotación en el almacén.  
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Variable II: Competitividad  
Definición conceptual:  
Según Krugman (1997, p. 3, como se citó en Espinoza, B, 2017) la competitividad es la 
capacidad de poder desarrollar bienes y servicios que se acoplen a las necesidades 
en el mercado internacional o nacional, ofreciendo un mejor precio acorde a la 
productividad de la empresa y mantener sus costos unitarios.  
Dimensiones:  
Productividad:  
Según Arrarte (2014) nos dice que es la relación entre los productos terminados y la 
materia prima para su producción. Es una medida de la eficiencia de recursos 
para formar bienes y servicios, que contrasta cuánto es el volumen de venta.  
Indicadores:  
Eficiencia de recursos  
Según  García (2017) nos dice que, la ejecución de la eficiencia de los recursos, impacta 
los aspectos tecnológicos, administrativos y culturales en la organización y las 
comunidades donde estas se sitúan, teniendo de esta manera una mejor 
distribución de los recursos dentro de la empresa.  
Volumen de venta 
Según Flores (2017) nos dice, la cantidad de productos o servicios que una organización 
puede distribuir por medio de sus canales de distribución  
Dimensiones:  
Bienes y servicios: 
Según Flores (2014) Es la capacidad de mejorar la calidad, creando valor agregado en 
su cadena de valor; el mejor precio posible, a fin de ser más competitivos y 






Según Vera (2019) lo define como el valor adicional que obtienen los bienes y servicios 
en su proceso de elaboración, vendría a ser la característica extra que ofrece con 
el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. 
Cadena de Valor 
Según Vásquez (2019) nos dice que es una suma de procesos que posee un producto o 
servicio, desde la materia prima, siguiendo con los procesos de producción el cual 
implica su transformación física, hasta su distribución a los consumidores finales.  
Dimensiones:  
Costos unitarios:  
Según Guerra (1998, p. 3, como se citó en Espinoza, B, 2017) nos indica que provienen 
de los costos totales y necesitan la misma información, nos proporcionan una fácil 
interpretación del comportamiento de los precios. Estos son los que ayudan en 
la toma de decisiones al empresario.   
Indicadores:   
Comportamiento de los Precios 
Según Quintero (2019) nos dice que, es una relación entre oferta y demanda que permite 
saber cómo fluctúa el mercado y colocar un precio acorde a dicha fluctuación, se 
debe de tener una referencia de como el precio del producto o servicio brindado 
se manipula en el mercado.  
Toma de Decisiones  
Según Rodríguez (2019) nos dice que es el proceso por el cual el empresario debe elegir 
entre dos o más opciones. Algunas decisiones tienen una relevancia directa con la 
empresa, las cuales pueden llevar a la compañía por buen camino, pero también 






Matriz de operacionalización  
  








Según Castellanos (2015) lo 
define como las operaciones 
indispensables para el 
movimiento de productos 
manufacturados, acumulados 
como carga, desde el lugar 
donde se produce hasta el 
almacén del importador, con 
los conceptos de óptima 
calidad, costos razonables y 
el just in time.  







que tiene ítems, 
los cuales han 
sido 
desarrollados por 
medio de los 
indicadores. 
Calidad 
Sistemas de Calidad 
Juicio de Valor 
Costos 
Razonables  
Costos Logísticos  
Stock Controlado 
Just In Time 
Distribución  




Matriz de operacionalización   
  






Según Krugman (1997, p. 
3, como se citó en 
Espinoza, B, 2017) la 
competitividad es la 
capacidad de poder 
desarrollar bienes y 
servicios que se acoplen a 
las necesidades en el 
mercado internacional o 
nacional, ofreciendo un 
mejor precio acorde a la 
productividad de la 
empresa y mantener sus 
costos unitarios. 
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Toma de Decisiones  
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2.3 Población y muestra 
Población 
Según Hernández R. (2014), afirma que viene a ser un grupo de personas que cumplen 
ciertos detalles acordes a la investigación, pueden ser trabajadores, estudiantes, 
pobladores, etc.  (p. 174).  
Acorde a las intenciones de la investigación, quedó constituida la población por los 
trabajadores de la empresa Scharff Logística Integrada S.A., 578 personas que todos los 
días van a laborar.  
Unidades de muestreo  
Del universo, se escogieron 45 personas o unidad muestral que reúnen peculiaridades 
aptas para la presente investigación. Baptista P. (2014), nos dice que es un parte del total 
de población, las cuales tienen cualidades únicas que son beneficiosas para la 
investigación (p. 175).  
Muestra 
El tipo que se ha escogido es probabilístico aleatorio simple, Baptista P. (2014) lo define 
como los candidatos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, se hace mediante 
una selección aleatoria de los elementos a investigar. (p. 175).  
La presente formula es para hallar la muestra total: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 
 
Dónde:   
 Nivel de Confiabilidad 95% 
N= Total unidades de muestreo 45 
𝑍2= Valor de distribución  1.96 
p= Proporción de aceptación 50% 
q= Porcentaje de no aceptación 50% 






(0.05)2(45 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 
  n=40 
La muestra total es de 40 personas, conformadas por los trabajadores de la empresa.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos 
La encuesta, donde se consideró ítems con relación a la Distribución Física Internacional 
y la Competitividad en la empresa y así hallar su relación.  
Para Hernández (2014), es un método práctico, concreto y particular que se tiene que 
realizar durante el transcurso de recaudación de información, que debe ser concisa para 
la investigación. (p.159) 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento de recaudo de datos fue el cuestionario, aplicado a la muestra para 
conseguir opinión con respecto a la investigación. 
Bernal (2016), nos dice que es un conjunto organizado por diferentes items que ayudan a 
conseguir datos relevantes, con el propósito de alcanzar los objetivos trazados (p. 250). 
El instrumento está constituido por 20 preguntas; de las cuales 10 son de la variable I 
“Distribución Física Internacional” y las siguientes para la variable dos 
“Competitividad”, el cuestionario ha sido aplicado al área de importaciones de la empresa 





Para Hernández et al. (2014), (p. 200). 
El instrumento aplicado ha sido expuesto a juicio de expertos, conforme a la Facultad de 
Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Internacionales de la 
Universidad César Vallejo - Filial Callao, el cual fue: 
a) Dr. Lessner Augusto León Espinoza. 
b) Mg. José Ignacio Andrade Sosa  
c) Mg. Maribel Juliana Otarola Chavez 
Confiabilidad  
Según Hernández (2014), nos dice que es el nivel de confianza que se tiene del 
instrumento de medición, los resultados tengan contenido consistente y coherentes. 
(p.200) 
Coeficiente Relación 
0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
 
Para la confiabilidad se manejó el Alfa de Cronbach, y estos resultados logrados fueron 
examinados en el programa SPSS 24, que fueron recolectados de personas que laboran 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A.; habiendo en general 20 items.  
Tabla N°1. Estadístico de fiabilidad de la variable I:  
Distribución Física Internacional 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





Según la tabla Nª 1, la variable I “Distribución Física Internacional” muestra un 
porcentaje muy alto, suministrando un valor de 0.915. Por lo cual, las preguntas son 
confiables. 
Tabla N°2. Estadístico de fiabilidad de la variable II:  
Competitividad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,920 10 
 
Según la tabla Nª 1, la variable II “Competitividad” muestra un porcentaje muy alto, 
suministrando un valor de 0.920. Por lo cual, las preguntas son confiables.  
 
Tabla N°3. Estadístico de fiabilidad de las variables I y II:  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,946 20 
 
Según la tabla Nª 3, ambas variables indica un porcentaje muy alto, prestando un valor de 




2.5. Métodos de análisis de datos 
En el presente trabajo se manejó el programa SPSS 25. Se trabajó con el Alfa de 
Cronbach, de esta manera poder hallar la confiabilidad del presente instrumento aplicado 
y el juicio de expertos para su Validez.   
2.6. Aspectos éticos 
Las pautas de ética, se tomaron en cuenta los presentes puntos: 
- Utilización de la información: Se respetó las diferentes afirmaciones de las 
personas y el anonimato de su identidad. 
- Valor social: Los participantes del presente trabajo de investigación no fueron 
obligados y han sido muy amables para responder el cuestionario.  
- Validez científica: La presente información mostrada en el trabajo, abarca el 





Análisis Descriptivo  
DIMENSIÓN UNO: CALIDAD  





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 55,0 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 10,0 
EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
Total 40 100,0 100,0  





Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 45,00% de la muestra, alegó que 
está totalmente de acuerdo con la calidad que tienen en los procesos, mientras que el 
2,50% respondieron que están ni desacuerdo ni en desacuerdo con respecto a las 




DIMENSIÓN DOS: COSTOS RAZONABLES 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 47,5 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 15,0 
EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 7,5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 52,50 % de la muestra, manifestó 
que está totalmente de acuerdo con los costos que la empresa tiene frente al servicio que 
brindan, mientras que el 2,50% manifestó que están totalmente en desacuerdo con los 




 DIMENSIÓN TRES: JUST IN TIME 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 42,5 42,5 100,0 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 57,5 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 10,0 
EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 7,5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 47,50 % de la muestra, manifestó 
que están de acuerdo con el tiempo de distribución empleado por la empresa, mientras 
que el 2,50% manifestó que están totalmente en desacuerdo con la gestión de la eficiencia 
que se está llevando a cabo en el almacén.  
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DIMENSIÓN UNO: PRODUCTIVIDAD 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 52,5 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 20,0 
EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 12,5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 7,5 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 47,50% de la muestra, manifestó 
que están totalmente de acuerdo con la productividad en los procesos internos de la 
empresa, mientras que el 5,00% manifestaron que están en desacuerdo que la empresa 
tiene una baja productividad.  
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DIMENSIÓN DOS: BIENES Y SERVICIOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 3 7,5 7,5 100,0 
DE ACUERDO 7 17,5 17,5 92,5 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
20 50,0 50,0 75,0 
EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 25,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
7 17,5 17,5 17,5 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación  
Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 47,50% de la muestra, manifestó 
que están de acuerdo con el servicio ofrecido por la compañía, mientras el 10,00% 
manifestaron que están totalmente en desacuerdo que la empresa no cuenta con una buena 
cadena de valor.  
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DIMENSIÓN TRES: COSTOS UNITARIOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 4 10,0 10,0 100,0 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 90,0 
NI DEACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
15 37,5 37,5 57,5 
EN DESACUERDO 7 17,5 17,5 20,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
Total 40 100,0 100,0  




Como muestra el cuadro presentado, se aprecia que el 42,50% de la muestra, manifestó 
que están totalmente de acuerdo con los costos unitarios impuestos por la empresa en los 
servicios brindados, mientras que el 2,50% manifestaron que están totalmente en 





Análisis de Prueba de normalidad 
• Declaración de hipótesis. 
H0: Tienen distribución normal 
H1: No tienen distribución normal 
• Establecimiento del nivel de significancia. 
El P valor fija será del 5% 
• El valor de la prueba. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,335 40 ,000 ,643 40 ,000 
VARIABLE DOS: 
COMPETITIVIDAD 
,275 40 ,000 ,703 40 ,000 
Fuente: Elaboración propia  
Como muestra el cuadro comprobamos que la muestra es < 50 por lo cual se operara 
Shapiro-Wilk proporcionando un valor de 0.000 en la Variable 1 y la Variable II de 
0.000. 
 Comparación del valor P 
Valor p = 0.000              <         α = 0.05 
 Decisión. 
En relación a los datos logrados se afirma que se rechaza la H0 y se admite la H1, porque 
el P valor es inferior a 0.05, manifestando que no tienen distribución normal y por lo cual 




Contrastación y correlación de hipótesis 
Según los alcances de la investigación, la contratación de hipótesis se hizo por medio de 
la prueba de normalidad, subsiguientemente se empleó el Rho de Spearman, con ello 
saber cuantitativamente la correlación entre variables. Lo sucesivo fue analizar el 
resultado del P valor para saber si se acepta el H0 o H1.  
Según Hernández (2014), el Rho de Spearman personificada como RS, se maneja para 
encontrar la correlación, cuando poseen un nivel ordinal, con ello el análisis se pueda 
hacer por rangos. Se utiliza cuando es “Escala de Lickert”. 
Interpretación del Rho de Spearman 
 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia  
Sabiendo que: 
- Sig. < 0.05, se rechaza la H0 
- Sig. > 0.05, se acepta la H1 
Interpretación:  
Según el P valor resultante de 0,000 es inferior a 0.05 se rechazó H0 y se aceptó H1 
indicando que la Distribución Física Internacional tiene una correlación positiva con la 
Competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Se visualiza 
que entre las variables hay una correlación de 91.7%, lo que muestra una correlación muy 
fuerte según Hernández et al. (2014, p. 305).  
HIPÓTESIS GENERAL:  
 La Distribución Física Internacional se relaciona positivamente con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
Hipótesis Nula (H0):            
 La Distribución Física Internacional no se relaciona positivamente con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.                                                         
Hipótesis de Investigación (H1):  
• La Distribución Física Internacional si se relaciona positivamente con la 















Coeficiente de correlación 1,000 ,855** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
DIMENSION UNO: 
CALIDAD 
Coeficiente de correlación ,855** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  
Sabiendo que: 
- Sig. < 0.05, se rechaza la H0 
- Sig. > 0.05, se acepta la H1 
Interpretación:  
Según el P valor resultante de 0,000 es inferior a 0.05 se rechazó H0 y se aceptó H1 
indicando que la Calidad tiene una correlación positiva con la Competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Se visualiza que entre las 
variables hay una correlación de 85.5%, lo que muestra una correlación fuerte según 
Hernández et al. (2014, p. 305).  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA:   
 La calidad se relaciona positivamente con la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019 
Hipótesis Nula (H0):            
 La calidad no se relaciona positivamente con la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.                                                         
Hipótesis de Investigación (H1):  
● La calidad si se relaciona positivamente con la competitividad en la empresa 















Coeficiente de correlación 1,000 ,951** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,951** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  
Sabiendo que: 
- Sig. < 0.05, se rechaza la H0 
- Sig. > 0.05, se acepta la H1 
Interpretación:  
Según el P valor resultante de 0,000 es inferior a 0.05 se rechazó H0 y se aceptó H1 
indicando que los Costos Razonables tiene una correlación positiva con la Competitividad 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Se visualiza que entre las 
variables hay una correlación de 95.1%, lo que muestra una correlación muy fuerte según 
Hernández et al. (2014, p. 305).  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA:  
● Los costos razonables se relacionan positivamente con la competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
Hipótesis Nula (H0):            
 Los costos razonables no se relacionan positivamente con la competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.                                                         
Hipótesis de Investigación (H1):  
● Los costos razonables si se relacionan positivamente con la competitividad en la 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,897** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
DIMENSION 
TRES: JUST IN 
TIME 
Coeficiente de correlación ,897** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  
Sabiendo que: 
- Sig. < 0.05, se rechaza la H0 
- Sig. > 0.05, se acepta la H1 
Interpretación:  
Según el P valor resultante de 0,000 es inferior a 0.05 se rechazó H0 y se aceptó H1 
indicando que el just in time tiene una correlación positiva con la Competitividad en la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Se visualiza que entre las 
variables hay una correlación de 89.7%, lo que muestra una correlación fuerte según 
Hernández et al. (2014, p. 305).  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA:  
● El just in time se relacionan positivamente con la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
Hipótesis Nula (H0):            
 El just in time no se relacionan positivamente con la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019.                                                         
Hipótesis de Investigación (H1):  
● El just in time si se relacionan positivamente con la competitividad en la empresa 






Discusión de Hipótesis General:  
Se presenta el objetivo general, establecer si la Distribución Física Internacional se 
relaciona positivamente con la competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada 
S.A. Callao-2019. Con respecto a la opinión de los trabajadores, la mayoría respondieron 
que existe una relación entre las dos variables anteriormente mencionadas, se tuvo como 
resultado de correlación un Rho=0,917, se puede ver una correlación muy alta o fuerte 
entre las variables, el P valor dio como resultado 0.000 lo cual es menor a 0.05, se rechazó 
H0 y se aceptó H1, por ende se infiere que hay una relación entre la Distribución Física 
Internacional y la competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-
2019. 
Los resultados son similares con la investigación de Flores (2015) en su tesis titulada 
“Distribución Física Internacional Para La Importación De Tapas Y Preformas Para La 
Industria De Bebidas” de la Universidad Mayor De San Andres. El principal resultado de 
la investigación fue su nivel de Significancia, dio como resultado 0.000 lo cual es menor 
a 0.05, se rechazó H0 y se aceptó H1; igual en la presente investigación, es de 0.000, por 
lo cual se rechazó H0 y se aceptó H1. En el RHO de spearman alcanza una magnitud de 
0.859 y en el presente trabajo es de 0.917. Por lo tanto, el costo total de importación de 
preformas tiene una correlación fuerte con el costo total de importación de tapas de la 
Universidad Mayor De San Andres; Pero en el presente trabajo, La Distribución Física 
Internacional tiene una correlación muy alta con la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019. El investigador concluyó que la importación de 
tapas y preformas, presentan un costo muy elevado para la empresa, ya que al no existir 
una compañía que fabrique dicho material se ven obligados a importarlas para no detener 
su producción. Se contrasto con éste trabajo ya que se obtuvieron resultados estadísticos 
similares al del presente trabajo.  
Con respecto a la investigación se plantea la presente teoría del Just in time Shinnosuke 
(2016), las operaciones que se deben seguir deben ser estandarizadas, con una eficacia tal 
que nos permita distribuir los productos con una rapidez mayor y calidad superior. Con 
un personal calificado para operar las maquinarias que estén a disposición, para evitar los 






Como se sabe los procedimientos en la gestión aduanera son en su mayoría lentos, esto 
ocasiona sobrecostos al momento de movilizar mercadería internacionalmente, por ello 
la distribución física internacional busca que dichos procedimientos engorrosos sean más 
viables y fáciles de realizar para los importadores y los diferentes operadores del comercio 
internacional para que su competitividad en el mercado, tanto nacional como 
internacional, sea cada vez mayor y la economía peruana se dinamice a través de los años. 
Aunque no solo ellos se verían beneficiados con dichas mejoras, sino que también los 
puertos serían más desarrollados con menos demoras en las descargas de los buques. 
 
Discusión de Hipótesis específico 1:  
Se presenta el objetivo específico, determinar cómo se relaciona la calidad con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Con respecto 
a la opinión de los trabajadores, la mayoría respondieron que existe una relación entre las 
dos variables anteriormente mencionadas, se tuvo como resultado de correlación un 
Rho=0,855, se puede ver una correlación muy alta o fuerte entre las variables, el P valor 
dio como resultado 0.000 lo cual es menor a 0.05, se rechazó H0 y se aceptó H1, por ende 
se infiere que hay una relación entre la calidad y la competitividad en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
Los resultados son Coherentes con la investigación de Jiménez (2018), en su 
investigación titulada “Gestión Logística y la ventaja competitiva en la empresa Infinity 
Logistics Services SAC –San Miguel, 2018”. El principal resultado de la investigación 
fue que se utilizó la correlación de Rho de spearman, el cual, alcanza una magnitud de 
0.828 que corresponde a un nivel de relación muy alto entre la variable I y la variable II, 
las cuales tienen una correlación directa y se relacionan significativamente; en esta 
investigación la relación entre la calidad y la competitividad resulto ser de 0.855, por el 
coeficiente de correlación de RHO de spearman, lo cual nos deja con una relación muy 
alta entre ellas. El autor concluye que si la empresa logra mejorar su gestión logística, 




Con respecto a los resultados de la investigación, la teoría utilizada para mejorar los 
procesos es la ventaja competitiva Según Porter, M (2007, p.81, como se citó en Zapata, 
G, 2017), los indicadores de calidad deben estar acorde a los procesos internos, utilizar 
los recursos a disposición de la mejor manera, mejorar la calidad del servicio y así 
optimizar las ventajas competitivas.   
Aporte:  
La empresa pude generar indicadores de gestión para analizar en qué aspecto o proceso 
se está fallando para así generar estrategias que disminuyan dichas demoras y mejorar la 
calidad del servicio brindado. 
  
Discusión de Hipótesis específico 2: 
Se presenta el objetivo específico, determinar cómo se relaciona los costos razonables 
con la competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Con 
respecto a la opinión de los trabajadores, la mayoría respondieron que existe una relación 
entre las dos variables anteriormente mencionadas, se tuvo como resultado de correlación 
un Rho=0,951, se puede ver una correlación muy alta o fuerte entre las variables, el P 
valor dio como resultado 0.000 lo cual es menor a 0.05, se rechazó H0 y se aceptó H1, 
por ende se infiere que hay una relación entre los costos razonables y la competitividad 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. 
Los resultados son coherentes con la investigación de Querevalú (2018), en su 
investigación titulada “El proceso logístico en la competitividad de la empresa Ag 
Logistic Group S.A.C. - Callao, 2018”. El principal resultado de la investigación fue su 
P valor fue de 0.000, el cual es inferior a 0.05, por ende se rechazó H0 y se aceptó H1; un 
resultado similar al de la presente investigación, el grado de significancia es de 0.000 
inferior a 0.05, se rechazó H0 y se aceptó H1; en el coeficiente de correlación alcanza una 
magnitud de 0.928, por lo tanto, indica una correlación positiva muy fuerte entre El 
proceso logístico y la competitividad, un resultado muy similar al de la presente 
investigación, el cual fue de 0.951, el cual es una relación fuerte, lo que significa que los 
costos razonables se relaciona con la competitividad. El autor finaliza indicando que los 
procesos logísticos tienen una importancia alta para poder disminuir los costos al 
momento de la distribución de los productos y con esto alcanzar mayor competitividad 
frente al mercado.  
Con respecto a la investigación se plantea la presente teoría de la ventaja competitiva 
Según Porter, M (2007, p.81, como se citó en Zapata, G, 2017) Los costos internos de la 
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empresa tienen que utilizarse efectivamente para que así se maneje una ventaja frente a 
los competidores, como el mercado de los operadores logísticos es muy amplio y 
competitivo, se debe tratar de competir en costos y ofrecer el precio menor por los 
servicios prestados. 
Aporte:  
Los procedimientos internos se deben estudiar para acortar procedimientos innecesarios, 
con esto algunos costos serán eliminados y se podrá invertir en otros ámbitos de la 
empresa.  
 
Discusión de Hipótesis específico 3: 
Se presenta el objetivo específico, determinar cómo se relaciona el just in time con la 
competitividad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019. Con respecto 
a la opinión de los trabajadores, la mayoría respondieron que existe una relación entre las 
dos variables anteriormente mencionadas, se tuvo como resultado de correlación un 
Rho=0, 897, se puede ver una correlación muy alta o fuerte entre las variables, el P valor 
dio como resultado 0.000 lo cual es menor a 0.05, se rechazó H0 y se aceptó H1, por ende 
se infiere que hay una relación entre el just in time y la competitividad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Callao-2019 
Estos resultados son coherentes con el trabajo de investigación de Olivares (2018), en su 
investigación titulada “La cadena logística y posicionamiento de servicios de la agencia 
de aduanas WORLD INTERNATIONAL S.A.C. Callao, 2018”. El principal resultado de 
la investigación es que su P valor fue de 0.000 el cual fue inferior a 0.05, por lo que se se 
rechazó H0 y se aceptó H1; un resultado similar al de la presente investigación, el 
resultado fue de 0.000, esto significa que se se rechazó H0 y se aceptó H1. Además, la 
correlación de Pearson fue de 0.949 lo cual indica que La Cadena logística tiene una 
correlación positiva muy alta con el Posicionamiento; en el presente se tuvo un resultado 
del RHO de spearman de 0.897 por ende concurre una correlación muy alta o fuerte entre 
el just in time y la competitividad. El investigador concluye que hay una relación entre 
variables, con las deducciones logradas de la investigación, se puede decir que el 
posicionamiento se infiere por cambios en La Cadena Logística lo cual indica que, si la 
cadena logística tiene un proceso bien estructurado y rápido en las entregas, su 
posicionamiento aumentará en el mercado. 
Con respecto a la investigación se plantea la presente teoría a del Just in time, según 
Shinnosuke (2016) al utilizar esta teoría en los procesos de la empresa mejoraría el 
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movimiento del almacén, eso significa que los despachos serán más rápidos y por ende el 
stock estará controlado y organizado para una labor eficiente.  
Aporte:  
La gestión del almacén es importante ya que las demoras más grandes se generan ahí, lo 
importante es poder ordenar los espacios en el almacén y hacer que sean más 
competitivos, de tal manera que se puedan optar por sistemas sofisticados de gestión de 





Primera: Se expuso que la Distribución física internacional se relaciona con la 
competitividad porque se obtuvieron resultados óptimos, con una correlación de 91.7% 
entre ambas variables. Esto quiere decir que la Distribución física internacional y la 
competitividad desempeñan un factor fundamental para el desarrollo de la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A., ya que es necesario identificar que procedimientos 
demoran y porque están así, para posteriormente actuar frente al problema y ser cada vez 
más competitivos en el mercado internacional y nacional. 
Segunda: Se demostró que la calidad se relaciona con la competitividad. Afirmando que, 
entre los dos, hay un nivel de correlación de 85.5%. El servicio debe satisfacer la 
necesidad del cliente para así generar ventas constantes, con lo cual podemos concluir 
que la competitividad de una empresa tiene en cuenta la calidad de su servicio, el cual 
siempre debe adaptarse a los cambios que la demanda requiera. 
Tercera: Se demostró que los costos razonables se relacionan con la competitividad 
según los resultados del estudio, ya que entre ambos existe un nivel de correlación 
considerable de 95.1%. Con lo cual podemos concluir que, al tener menores costos, el 
precio final del servicio brindado será más competitivo en el mercado y se podrá lograr 
la diferenciación en costos.  
Cuarta: Se demostró que el just in time se relaciona con la competitividad, según los 
resultados del estudio, existe un nivel de correlación considerable siendo de 89.7%. Con 
lo cual podemos concluir que el just in time se utiliza para mantener un almacén ordenado 
y eficiente, el cual evita demoras en los procesos de despacho, disminuye los sobre costos 





Primera: Se recomienda tener procedimientos mejor organizados y planeados, tener 
procedimientos que sean en conjunto con la aduana para que se agilicen los trámites de 
los despachos, estos pueden ayudar a la empresa aumentando su competitividad y alcance 
nuevos mercados. La teoría del Just in time mencionada anteriormente, ayudaría a la 
empresa a poder sistematizar los procesos del almacén y mejorar la productividad de la 
empresa.  
Segunda: Se recomienda que la empresa Scharff Logística Integrada S.A. mejorar la 
operación de sus procesos de manera que establezca un sistema estándar para la 
producción y cosecha o incluya más tecnologías facilitando la obtención de los productos. 
De esa manera, se puede elevar el nivel de productividad en la compañía, la calidad de 
los productos, reducir los tiempos de producción y satisfacer adecuadamente la necesidad 
del cliente. 
Tercera: Se recomienda que la empresa Scharff Logística Integrada S.A tenga una 
cultura de ahorro, el cual, representara los sobrantes de la recuperación de la cartera y que 
más adelante esto significara la salvación de las operaciones de la empresa, pues por 
cualquier problema que ocurra en el mercado se pueda solventar con la reserva de efectivo 
que se ha ido generando a través del tiempo, ya que en el rubro en que la empresa esta, 
tiende a tener como amenaza la competencia por los precios bajos de sus servicios. 
Cuarta: Es recomendable que la empresa Scharff Logística Integrada S.A., reclute una 
cierta cantidad de trabajadores altamente especializados en poder desenvolverse y poder 
brindar a la empresa diferentes tipos de soluciones y propuestas que se relacionen con la 
finalidad de poder aportar nuevas estrategias y hacer que la compañía pueda brindar un 
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